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E1 Gobierno dirige 1a 
politica interior y
 exterior ，
 1a 
Administraci6n civi1 
y
 mi1itar y
 1a defensa de1 Estado. Ejerce 1a 
funci6n ejecutiva y
 1a 
potestad reg1amentaria de acuerdo con 1a 
Constituci6n y
 1as 1eyes .
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1. 
E1 Gobierno se c
o
m
p
o
n
e
 de1 Presidente，
 de 10s Vicepresidentes，
 en
 su caso，
 de 10s Ministros y
 de 10s d
e
m
a
s
 m
i
e
m
-
bros que estab1ezca 1a 
1ey. 
2. 
E1 Presidente dirige 1a accion de1 Gobierno y
 coordina 1as funciones d
e
 10s d
e
m
a
s
 m
i
e
m
b
r
o
s
 de1 m
i
s
m
o，
 sin perjuicio 
de 1a 
competencia y
 responsabi1idad directa de estos e
n
 su gesti6n. 
3. 
Los m
i
e
m
b
r
o
s
 de1 Gobierno n
o
 podran ejercer otras funciones representativas que 1as propias de1 mandato par.・
1amentario，
 ni 
cua1quier otra funci6n publica que n
o
 derive de su cargo，
 ni actividad profesiona1 0
 mercanti1 
a1guna. 
4. 
L
a
 1ey regu1ara e1 
estatuto e
 incompatibi1idades de 10s m
i
e
m
b
r
o
s
 de1 Gobierno. 
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1. 
D
e
s
p
u白
de
cada renovaci6n del Congreso de los Diputados. y
 e
n
 los d
e
m
a
s
 supue
唱tos
constitucionales e
n
 que asi 
proceda. 
el 
Rey. previa consulta con los representantes designados por los Grupos politicos con representaci6n parlamen-
taria. 
y
 a
 trav岳s
del Presidente del Congreso. propondra u
n
 candidato a
 la Presidencia del Gobierno. 
2. 
El candidato propuesto conforme a
 10 
previsto e
n
 el apartado anterior expondra a
n ぬ
el
Congreso de los Diputados 
el 
programa politico del Gobierno que pretenda formar y
 solicitara la 
confianza de la 
Camara. 
3. 
Si el Congreso de los Diputados. por el voto de la mayoria absoluta de sus miembros. otorgare su confianza a
 dicho 
candidato. el R
e
y
 le n
o
m
b
r
a
r
a
 Presidente. D
e
 n
o
 alcanzarse dicha mayoria. se sometera la m
i
s
m
a
 propuesta a
 nueva vota-
ci6n cuarenta y
 ocho horas despues de la 
anterior. y
 la 
confianza se entendera otorgada si obtuviere la mayoria simple. 
4. 
Si 
efectuadas las citadas votaciones n
o
 se otorgase la confianza para la 
investidura. se tramitaran sucesivas pro-
puestas e
n
 la 
forma prevista e
n
 los apartados anteriores 
5. 
Si 
transcurrido el 
plazo de dos meses. a
 partir de la 
primera votaci6n de investidura. ningun candidato hubiere 
obtenido la 
confianza del Congreso. el 
R
e
y
 disolvera a
m
b
a
s
 Camaras y
 convocara nuevas elecciones con el refrendo del 
Presidente del Congreso. 
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1. 
L
a
 responsabi1idad crimina1 de1 Presidente y
 10s d
e
m
i
s
 m
i
e
m
b
r
o
s
 de1 Gobierno sera exigib1e，
 en
 su caso，
 ante 1a 
Sa1a de 10 
Pena1 de1 Tribuna1 Supremo. 
2. 
Si 1a acusacion fuere por traicion 0
 por cua1quier delito contra 1a 
seguridad de1 Estado e
n
 e1 ejercicio de sus fun-
ciones，
 so10 podra ser p1anteada por iniciativa de 1a 
cuarta parte de 106 m
i
e
m
b
r
o
s
 de1 Congreso，
 y
 con 1a aprobacion de 
1a 
mayoria abs01uta de1 mismo. 
3. 
L
a
 prerrogativa rea1 de gracia n
o
 sera aplicab1e a
 ninguno de 10s supuestos de1 presente articu10. 
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1. 
L
a
 Administracion Publica sirve con objetividad 10s intereses genera1es y
 actua de acuerdo con 10s principios de 
eficacia，
 jerarquia，
 descentralizacion，
 d飴
concentracion
y
 coordinacion，
 con sometimiento p1eno a
 1a ley y
 a1 
Derecho. 
2. 
L
o
s
 organos de la 
Administracion de1 Estado son creados，
 regidos y
 coordinados de acuerdo con la ley. 
3. 
L
a
 ley regu1ara e1 
estatuto de los funcionarios publicos ，
 e1 acceso a
 la funcion p:lblica de acuerdo con los principios 
de merito y
 capacidad，
 las peculiaridades del ejercicio de su derecho a
 sindicacion，
 e1 sistema de incompatibilidades y
 las 
garant'as para 1a 
imparcialidad e
n
 el ejercicio de sus funciones. 
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1
 .Las Fuerzas y
 Cuerpos de seguridad ，
 bajo 1a dependencia de1 Gobierno，
 tendran c
o
m
o
 mision proteger e1libre ejer・
cicio de 10s derechos y
 libertades y
 garantizar 1a 
seguridad ciudadana. 
2. 
U
n
a
 1ey organica 
determinara 1as funciones ，
 principios basicos de actuacion y
 estatutos de 1as Fuerzas y
 Cuerpos 
de seguridad. 
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L
a
 1ey regu1ar五:
。')
L
a
 audiencia de 10s ciudadanos，
 directamente 0
 a
 traves de 1as organizaciones y
 asociaciones reconocidas por 1a 1ey，
 
e
n
 e1 procedimiento de e1aboracion de 1as disposiciones administrativas que 1es afecten. 
b) 
E1 acceso de 10s ciudadanos a
 10s archivos y
 registros administrativos，
 sa1vo e
n
 10 que afecぬ
a
1a seguridad y
 defensa 
de1 Estado，
 1a 
averiguacion de 10s delitos y
 1a 
intimidad de 1as personas. 
c) 
E1 procedimiento a
 traves de1 cua1 deben producirse 10s actos administrativos，
 garantizando，
 cuando proceda，
 1a a
u・
diencia de1 
interesado. 
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E1 Gobierno responde solidariamente e
n
 su gestion politica ante e1 
Congreso de 10s Diputados. 
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Las C:imaras y
 sus Comisiones podran recabar，
 a
 traves de 10s Presidentes de aquellas，
 1a 
informacion y
 ayuda que 
precisen de1 Gobierno y
 de sus Departamentos y
 de cua1esquiera autoridades de1 Estado y
 de 1as Comunidades Autonomas. 
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Articulo 110 
1. 
Las Camaras y
 sus Comisiones pueden reclamar 1a 
presencia de 10s m
i
e
m
b
r
o
s
 de1 Gobierno. 
2. 
Los miembros de1 Gobierno tienen acceso a
 1as sesiones de 1as Camaras y
 a
 
sus Comisiones y
 1a facu1tad de hacerse 
oir e
n
 ellas，
 y podran solicitar que informen. ante 1as m
i
s
m
a
s
 funcionarios de sus Departamentos. 
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Articulo 111 
1. 
E1 Gobierno y
 cada uno de sus miembros estan sometidos a
 1as interpe1aciones y
 preguntas que se 1e formu1en e
n
 
1as C
古maras.
Para esta c1ase de debate 10s Reg1amentos est
呂b1eceran
u
n
 tiempo m
i
n
i
m
o
 semana1. 
2. 
T
o
d
a
 interpe1aci6n podra dar 1ugar a
 una moci6n e
n
 1a 
que 1a 
C
a
m
a
r
a
 manifieste su posici6n. 
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Articulo 112 
E1 Presidente de1 Gobierno. previa deliberaci6n de1 Consejo de Ministros. puede p1antear ante e1 Congreso de 10s Diputa
句
dos 1a 
cuesti6n de confianza sobre su programa 0
 sobre una dec1araci6n de politica genera1. 
L
a
 confianza se entendera 
otorgada cuando vote a
 favor de 1a 
m
i
s
m
a
 1a 
mayoria simp1e de 10s Diputados. 
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Articulo 113 
1. 
E1 Congreso=de 10s Diputados puede exigir 1a responsabi1idad politica de1 Gobierno mediante 1a adopci6n por mayoria 
abs01uta de 1a 
moci6n de censura. 
2. 
L
a
 moci6n de censura debera ser propuesta a1 
m
e
n
o
s
 por 1a d邑cima
parte de 10s Diputados. y
 habra de inc1uir u
n
 
candidato a
 1a 
Presidencia de1 Gobierno. 
3. 
L
a
 moci6n de censura n
o
 podra ser votada hasta que transcurran cinco dIas desde su presentaci6n. E
n
 10s dos pri-
m
e
r
o
s
 dias de dicho p1azo podran presentarse mociones a1ternativas. 
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Articulo 115 
1. 
E
l
 Presidente del G
o.bierno.， 
previa deliberaci6n del Co.nsejo. 
de Ministro.s，
 y bajo. 
su e
xc1usiva responsabi1idad，
 p凶
ra
pro.po.ner la diso.lucion del Co.ngreso.， 
del Senado. 
0. 
de las Co.rtes Genera1es，
 que sera decretada po.r
 e1 Rey. E1 decreto. 
de 
dis
0.1uci6n fijara 1a 
fecha de 1as e1eccio.nes. 
2. 
L
a
 pro.puesta de diso.luci6n no. 
podra presentarse cuando. 
este e
n
 tramite una m
o.ci6n de censura. 
3. 
N
o. 
pro.cedera nueva dis
0.1uci6n antes de que transcurra u
n
 a
no. 
desde 1a 
anterio.r，
 sa1vo. 
10. dispuesto. 
e
n
 e1 articu1
0. 
99，
 apartado. 
5. 
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Articulo 
116 
1. 
U
n
a
 1ey o.rganica regu1ara 10.s
 estado.s
 de a1arma，
 de excepci6n y
 de sitio.， 
y
 1as co.mpetencias y
 limitacio.nes co.司
rrespo.ndientes. 
2. 
E1 estad o. 
de a1arma sera dec1arado. 
po.r
 e1 G
o.bierno. 
mediante decreto. 
aco.rdado. 
e
n
 Co.nsejo. 
de Ministro.s
 po.r
 un
 p1azo. 
m
a
x
i
mo. 
de quince dias，
 dando. 
cuenta a1 
Co.ngreso. 
de 10.s
 Diputado.s，
 reunido. 
inmediatamente a1 efecto. 
y
 sin cuya auto.ri-
zacion n o. 
podra ser pro.rro.gado. 
dicho. 
p1azo.. 
El decreto. 
determinara e1 
ambito. 
territo.ria1 
a
 que se extienden 10.s
 efecto.s
 
de 1a 
declaraci6n. 
3. 
E1 estad o. 
de excepcion sera declarado. 
po.r
 el 
G
o.bierno. 
mediante decreto. 
aco.rdado. 
e
n
 Co.nsejo. 
de Ministro.s，
 previa 
aut o.rizaci6n de1 Co.ngreso. 
de 10.s
 Diputado.s. 
L
a
 auto.rizaci6n y
 pro.clamaci6n del estado. 
de excepcion debera determinar 
expresamente 10.s
 efecto.s
 de1 m
i
s
mo.， 
e1 ambito territo.ria1 a
 que se extiende y
 su duraci6n，
 que no. 
podra exceder de treinta 
dias，
 pro.rro.gab1es po.r
 o.tro. 
p1azo. 
iguaI. 
co.n
 10.s
 mi
s
mo.s
 requisito.s. 
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TITULO VI 
D
e
l
 P
o
d
e
r
 Judicial 
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1. 
L
a
 justicia e
m
a
n
a
 de1 pueb10 y
 se administra e
n
 n
o
m
b
r
e
 de1 R
e
y
 por Jueces y
 Magistrados integrantes de1 poder 
judicial， 
independientes，
 inamovib1es，
 responsab1es y
 sometidos unicamente a1 
imperio de 1a 1ey. 
2. 
Los Jueces y
 Magistrados n
o
 podran ser separados，
 suspendidos，
 tras1adados ni jubilados，
 sino por a1guna 
de 1as causas 
y
 con 1as garantias previstas e
n
 1a 1ey. 
3. 
E1 ejercicio de 1a 
potestad jurisdicciona1 e
n
 todo tipo de procesos ，
 juzgando y
 haciendo ejecutar 10 juzgado，
 corres-
ponde exclusivamente a
 10s Juzgados y
 Tribuna1es determinados por 1as 1eyes，
 segUll 1as n
o
r
m
a
s
 de competencia y
 pro-
cedimiento que 1as m
i
s
m
a
s
 estab1ezcan. 
4. 
L
o
s
 Juzgados y
 Tribuna1es n
o
 ejerceran m
a
s
 funciones que 1as sena1adas e
n
 e1 apartado anterior y
 1as que expresa-
m
e
n
t
e
 1es sean atribuidas por 1ey e
n
 garantIa de cua1quier derecho. 
5. 
E1 principio de unidad jurisdicciona1 es 1a base de 1a organizaci6n y
 funcionamiento de 10s Tribuna1es. L
a
 1ey re-
gulara e1 
ejercicio de 1a jurisdicci6n militar e
n
 e1 
ambito estrictamente castrense y
 e
n
 10s supuestos de estado de sitio，
 
de acuerdo con 10s principios de 1a 
Constituci6n. 
6. 
S
e
 prohiben 10s Tribuna1es de excepci6n. 
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1. 
Las actuaciones judiciales seran publicas，
 con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 
2. 
El procedimiento sera predominantemente ora l， 
sobre todo e
n
 materia 
crimina1. 
3. 
Las sentencias seran siempre motivadas y
 se pronunciaran e
n
 audiencia publica. 
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Articulo 121 
Los danos causados por error judicial，
 asi 
c
o
m
o
 los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Adminis-
tracion de Justicia ，
 daran derecho a
 una indemnizacion a
 cargo del Estado，
 conforme a
 la ley. 
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1. 
L
a
 ley organica del poder judicial determinara la 
constitucion，
 funcionamiento y
 gobierno de los Juzgados y
 Tri-
bunales，
 asI c
o
m
o
 el estatuto juridico de los Jueces y
 Magistrados de carrera，
 que formaran u
n
 Cuerpo unico，
 y
 del personal 
al 
servicio de la 
Administracion de Justicia. 
2. 
El Consejo General del Poder Judicial es el 
organo de gobierno del mismo. L
a
 ley organica establecera su estatuto 
?「
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
?
y
 e1 r句
i
m
e
n
de incompatibi1idades de sus miembros y
 sus funciones，
 en
 particu1ar e
n
 materia de nombramientos，
 ascensos，
 
選
inspec尚
n
y
r岳g
i
m
e
n
di叫
linario.
3. 
EI Consejo Genera1 de1 Poder Judicia1 estara integrado por e1 Presidente de1 Tribuna1 S
u
p
r
e
m
o ，
 que 10 presidira，
 
y
 por veinte m
i
e
m
b
r
o
s
 nombrados por e1 R
e
y
 por u~ periodo de cinco anos. D
e
るstos，
doce entre Jueces y
 Magistrados 
de todas 1as categorias judicia1es，
 en
 10s t岳rminos
que estab1ezca 1a 1ey organica; cuatro a
 propuesta de1 Congreso de 10s 
Diputados，
 y
 cuatro a
 propuesta de1 Senado，
 e1egidos e
n
 a
m
b
o
s
 casos por mayoria de tres quintos de sus m
i
e
m
b
r
o
s，
 entre 
abogados y
 otros juristas ，
 todos ellos de reconocida competencia y
 con m
a
s
 de quince anos de ejercicio e
n
 su profesion. 
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1. 
E1 Tribuna1 S
u
p
r
e
m
o，
 con jurisdiccion e
n
 toda Espana，
 es e1 
organo jurisdicciona1 superior e
n
 todos 10s 
ordenes，
 
sa1vo 10 dispuesto e
n
 materia de garantias constituciona1es. 
2. 
E1 Presidente de1 Tribuna1 S
u
p
r
e
m
o
 sera nombrado por e1 R
e
y，
 a
 propuesta de1 Consejo Genera1 de1 Poder Judicia1，
 
e
n
 1a 
forma que determine 1a 1ey. 
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書
Los
ciudadanos p
吋
ran
ejercer la 
accion popu1ar y
 participar e
n
 la 
Administracion de J凶
icia
mediante la instituci6n 
de1 Jurado ，
 en
 la 
forma y
 con respecto a
 aquellos procesos pena1es que 1a ley determine，
 asI c
o
m
o
 e
n
 10s Tribuna1es con-
suetudinarios y
 tradiciona1es. 
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L
a
 policia judicial depende de los Jueces，
 de los Tribuna1es y
 del Ministerio Fiscal e
n
 sus funciones de averiguacion 
del delito y
 descubrimiento y
 aseguramiento del delincuente，
 en
 los t邑rminos
que la ley establezca. 
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1. 
Los Jueces y
 Magistrados asI 
c
o
m
o
 los Fiscales，
 mientras se hallen e
n
 activo，
 no
 podran desempenar otros cargos 
publicos，
 ni 
pertenecer 
a
 partidos 
polfticos 
0
 sindicatos. 
L
a
 ley 
estab1ecera 
e1 
sistema y
 modalidades de asociacion 
profesional de 10s Jueces ，
 Magistrados y
 Fisca1es. 
2. 
L
a
 ley 
estab1ecera el 
r岳g
i
m
e
n
de incompatibi1idades de 10s m
i
e
m
b
r
o
s
 del poder judicia1. 
que debera asegurar la 
tota1 independencia de los mismos. 
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Art:culo 1
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1. 
T
o
d
a
 la 
riqueza del pais e
n
 sus distintas formas y
 sea cua1 fuere su titularidad esta subordinada a1 inter邑s
general. 
2. 
S
e
 reconoce la 
iniciativa publica e
n
 la actividad econ6mica. Mediante 1ey se podra reservar a1 sector publico recur-
sos 0
 servicios esencia1es，
 especialmente e
n
 caso de monopolio y
 asimismo acordar la 
intervenci6n de empresas cuando 
asi 10 
exigiere e1 inter 邑s
general. 
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Articulo 129 
1. 
L
a
 ley establecera las formas de participaci6n de los interesados e
n
 1a 
Seguridad Social y
 e
n
 la 
actividad de los 
organismos publicos cuya funci6n afecte directamente a
 1a 
calidad de 1a 
vida 0
 a1 bienestar genera l. 
2. 
Los poder.es
 publicos promoveran eficazmente 1as diversas formas de participaci6n e
n
 la 
empresa y
 fomentar知，
mediante una legis1aci6n adecuada，
 las sociedades cooperativas. T
a
m
b
iるn
estableceran los medios que faciliten el acceso 
de 10s trabajadores a
 la 
propiedad de los medios de producci6n. 
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Artieulo 132 
1. 
L
a
 ley 
regulara 
el 
regimen juridico 
de los 
bienes 
de dominio publico y
 de los ∞
munales. inspirandose e
n
 los 
principios de inalienabilidad. imprescriptibilidad e
 inembargabilidad. asi 
c
o
m
o
 su desafectacion. 
2. 
S
o
n
 bienes de dominio publico estatal los que determine la ley Y. 
e
n
 todo caso. 
la 
zona maritimo-terrestre. las 
playas. 
el m
a
r
 territorial y
 los recursos naturales de la 
zona economica y
 la plataforma continental. 
3. 
Por ley se regularan el 
Patrimonio del Estado y
 el Patrimonio Nacional. su administracion. defensa y
 conservacion. 
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Artieulo 1
3
3
 
1. 
L
a
 potestad originaria pana establecer los tributos corresponde exclusivamente al 
Estado. mediante ley. 
2. 
Las Comunidades 
A
u
t
o
n
o
m
a
s
 y
 las 
Corporaciones locales podran establecer y
 exigir tributos. de acuerdo con la 
Constitucion y
 las leyes. 
3. 
T
o
d
o
 beneficio fiscal que afecte a
 los tributos del Estado debera establecerse e
n
 virtud de ley. 
4. 
Las administracione
唱
publicas
solo podran contraer obligaciones financieras y
 realizar gastos de acuerdo con las 
leyes. 
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Articulo 1
3
4
 
1. 
Corresponde a1 
Gobierno 1a 
e1aboracion de 10s Presupuestos Genera1es de1 Estado y
 a
 
1as 
Cortes Genera1es，
 su e-
x
a
m
e
n，
 enmienda y
 aprobacion. 
2. 
Los Presupuestos Genera1es de1 Estado tendran caracter anua1，
 inc1uiran 1a totalidad de 10s 
gastos e
 ingresos de1 
sector publico estata1 y
 en
 ellos se consignara e1 
importe de 10s beneficios fisca1es que afecten a
 10s tributos de1 Estado. 
3. 
E1 Gobierno debera presentar ante e1 
Congreso de 10s Diputados 10s Presupuestos Genera1es de1 Estado a1 m
e
n
o
s
 
tres meses antes de 1a 
expiracion de 10s de1 ano anterior. 
4. 
Si 
1a 
L
e
y
 de Presupuestos no se aprobara antes de1 primer dia de1 ejercicio economico correspondiente ，
 se con
司
sideraran automaticamente prOI・rogados
10s Presupuestos de1 ejercicio anterior hasta 1a aprobacion de 10s nuevos. 
5. 
Aprobados 10s 
Presupuestos 
Genera1es 
de1 
Estado，
 e1 
Gobierno podra presentar 
proyectos de 1ey que impliquen 
aumento de1 gasto publico 0
 disminucion de 10s ingresos correspondientes a1 
m
i
s
m
o
 ejercicio presupuestario. 
6. 
Toda proposicion 0
 enmienda que suponga aumento de 10s cr剖
itos
0
 disminucion de 10s ingresos presupuestarios 
requerira 1a 
conformidad de1 Gobierno para su tramitacion. 
7. 
L
a
 L
e
y
 de Presupuestos no puede crear tributos. Podra modificar1os cuando una 1ey tributaria sustantiva asi 
10 
prevea. 
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1. 
El Gobierno habra de estar autorizado por ley para emitir D
e
u
d
a
 Publica 
0
 contraer credito. 
2. 
Los cr 剖
itos
para satisfacer el 
pago de intereses y
 capital de la D
e
u
d
a
 Publica del Estado se entenderan siempre 
in c1uidos 
e
n
 el 
estado de gastos de los presupuestos y
 n
o
 podr釦
ser
objeto de enmienda 
0
 modificaci6n，
 mientras se 
ajusten a
 las 
condiciones de la ley de emisi6n. 
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1. 
El Tribunal de Cuentas es el 
supremo 6rgano fiscalizador de las cuentas y
 de la gesti6n econ6mica del Estado，
 asI 
c
o
m
o
 del sector publico. 
Dependera directamente d
e
 las 
Cortes 
Generales y
 ejercera sus funciones por delegaci6n de ellas e
n
 el e
x
a
m
e
n
 y
 
comprobaci6n de la Cuenta General del Estado. 
2. 
Las cuentas del Estado y
 del sector publico estatal se rendiran al Tribunal de Cuentas y
 seran censuradas por este. 
El Tribunal de Cuentas，
 sin perjuicio d
e
 su propia jurisdicci6n，
 remitira a
 las Cort
田
Generales
u
n
 informe anual e
n
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L
a
 Constituci6n garantiza 1a 
autonomia de 10s 
municipios. Estos gozaran de personalidad juridica p1ena. S
u
 gobierno 
y
 administraci6n corresponde a
 sus respectivos Ayuntamientos，
 integrados por 10s A1ca1des y
 10s Conceja1es. Los Conce-
ja1es seran e1egidos por 10s vecinos de1 municipio mediante sufragio universa1 ，
 igua1，
 libre，
 directo y
 secreto，
 en
 1a forma 
estab1ecida por 1a 
1ey. 
Los Alca1des seran e1egidos por 10s 
Conceja1es 0
 por 10s vecinos. L
a
 1ey regu1ara 1as condiciones 
e
n
 1as que proceda e1 
r 匂
i
m
e
n
de1 concejo abierto. 
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Articulo 141 
1. 
L
a
 provincia es una entidad 10ca1 con personalidad juridica propia ，
 determinada por 1a agrupaci6n de municipios y
 
divisi6n territoria1 para e1 
cumplimiento de 1as actividades de1 Estado. Cua1quier a1teracion de 10s 1imites provincia1es 
habra de ser aprobada por 1as Cortes Genera1es mediante 1ey organica. 
2. 
E1 gobierno y
 1a 
administracion aut6noma de 1as provincias estaran encomendados a
 Diputaciones u
 otras Corpo-
raciones de caracter representativo. 
3. 
S
e
 podran crear agrupaciones de municipios diferentes de 1a provincia. 
4. 
E
n
 los archipielagos，
 las islas tendran ademas su administracion propia e
n
 forma de C
a
bi1dos 
0
 Consejos. 
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Las Haciendas locales deberan disponer de los medios suficientes para el desempeno de las funciones que la ley atribuye 
a
 las Corporaciones respectivas y
 se nutriran fundamentalmente de tributos propios y
 de participacion e
n
 los del Estado 
y
 de las Comunidades Autonomas. 
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1. 
E
n
 el 
ejercicio del derecho a
 la 
autonomia reconocido e
n
 el 
articulo 2
 de la Constitucion，
 las provincias limitrofes 
con caracteristicas 
historicas ，
 culturales 
y
 economicas comunes，
 los territorios insulares y
 las provincias con entidad 
regional historica podran acceder a
 su autogobierno y
 constituirse e
n
 Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 con arreglo a
 10 previsto 
e
n
 este Titulo y
 e
n
 los respectivos Estatutos. 
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?、
?
?
?
?
2. 
L
a
 in凶1註icia抗ti討v
a
del 
proceso 
auto∞n6mic∞o
 
c∞orrespo叩nde
a
 tωo
【da鎚s
las Di均p
u凶1比tacio叩nes
in批l比teresadas
0
 al 
6rganoωo interinsular 
s
 c∞orr郎
p卯o叩nc凶d伽1
ele舵ctωoral
d必e
c伺ad必aprovin即lcia
0
 isla. Estos requisitos deberan ser cumplidos e
n
 el plazo de seis meses desde el primer acuerdo 
adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 
3. 
L
a
 iniciativa ，
 en
 caso de n
o
 prosperar，
 solamente podra reiterarse pasados cinco anos. 
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Las Cortes Generales，
 mediante ley organica，
 podr如，
por motivos de inter邑s
nacional: 
。)
Autorizar la 
constituci6n de una comunidad aut6noma cuando su ambito territorial n
o
 supere el de una provincia 
y
 n
o
 reuna las condiciones del apartado 1
 del articulo 143. 
b) 
Autorizar 
0
 acordar，
 en
 su caso，
 un
 Estatuto de autonomia para territorios que n
o
 est岳n
integrados e
n
 la organizaci6n 
provincial. 
c) 
Sustituir la 
iniciativa de las Corporaciones locales a
 que se refiere el 
apartado 2
 del articulo 143. 
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b) 
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d) 
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??????、?? ????????????? 、 っ、 ? ??????、??????、???????????
① ???。
1. 
Las Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 podran asumir competencias e
n
 1as siguientes materias: 
1.
a
 Organizacion de sus instituciones de autogobierno. 
2.
a
 Las a1teraciones de 10s t邑rminos
municipa1es comprendidos e
n
 su territorio y
，
 en
 generaI. 
1as funciones que corres-
pondan a
 1a 
Administracion de1 Estado sobre 1as Corporaciones 10ca1es y
 cuya transferencia autorice 1a 1egis1acion sobre 
R
e
g
i
m
e
n
 Loca I. 
3. 
a
 Ordenacion de1 territorio，
 urbanismo y
 vivienda. 
4.
a
 Las obras publicas de interお
de
1a 
Comunidad A
u
t
o
n
o
m
a
 e
n
 su propio territorio. 
5.
a
 Los ferrocarriles y
 carreteras cuyo itinerario se desarrolle integrament e
n
 e1 territorio de 1a C
冶
munidad
A
u
t
o
n
o
m
a
 
y ，
 en
 10s m
i
s
m
o
s
 t邑rminos，
e1 transporte desarrollado por estos medios 0
 por cab1e. 
6.
a
 Los puertos 
de refugio，
 10s 
puertos 
y
 aeropuertos 
deportivos y，
 en
 genera1，
 10s que n
o
 desarrollen actividades 
comercia1es. 
7.
a
 L
a
 agricultura y
 ganaderia，
 de acuerdo con 1a 
ordenacion genera1 de 1a 
economia. 
8.
a
 Los montes y
 aprovechamientos foresta1es. 
9.
a
 L
a
 gestion e
n
 materia de pr叫
eccion
de1 medio ambiente. 
10.
a
 Los proyectos，
 construccion y
 exp10tacion de 10s aprovechamientos hidraulicos，
 cana1es y
 regadios de interお
de
1a 
Comunidad 
Autonoma; 1as aguas minera1es y
 terma1es 
11.
a
 L
a
 pesca e
n
 aguas interiores，
 e1 
marisqueo y
 1a acuicultura，
 1a 
caza y
 1a pesca f1uvial. 
12.
a
 Ferias interiores. 
13.
a
 E1 fomento de1 desarrollo economico de 1a Comunidad A
u
t
o
n
o
m
a
 dentro de 10s objetivos marcados por 1a politica 
economica naciona l. 
14.
a
 L
a
 artesanIa. 
15.
a
 Museos，
 bibliotecas y
 conservatorios de musica de interes para 1a Comunidad 
Autonoma. 
16.
a
 Patrimonio m
o
n
u
m
e
n
t
a
1
 de inter邑s
de 1a Comunidad Autonoma. 
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6. a
 Legislaci6n mercantil，
 penal y
 penitenciaria; legislaci6n procesal，
 sin perjuicio de las necesarias especialidades que 
g
 e
n
田
te
orden se deriven de las pa地
ularidades
del derecho s凶
a
n耐
o
de las Comunidades A
尚
nomas.
7. a
 Legislaci6n laboral; sin perjuicio de su ejecuci6n por los 
6rganos de las Comunidades Aut6nomas. 
8. a
 Legislaci6n civil，
 sin perjuicio de la conser同
ci6n，modificaci6n y
 desarrollo por las Comunidades A
u
t
6
n
o
m
a
s
 de los 
derechos civiles，
 forales 
0
 especiales，
 alli 
donde existan. E
n
 todo caso，
 las reglas relativas a
 la 
aplicaci6n y
 eficacia de 
las 
normas juridicas，
 relaciones juridico-civiles relativas a
 las formas de matrimonio，
 ordenaci6n de los registros e
 in-
strumentos publicos ，
 bases de las obligaciones contractuales，
 no
r
m
a
s
 para resolver los conflictos de leyes y
 determinaci6n 
de las fuentes del Derecho ，
 con respeto，
 en
 este ultimo caso，
 a
 las n
o
r
m
a
s
 de derecho foral 
0
 especiaI. 
9. a
 Legislaci6n sobre propiedad intelectual e
 industrial. 
10. a
 R
句
i
m
e
n
aduanero y
 arancelario; comercio exterior. 
11. a
 Sistema monetario: divisas ，
 cambio y. convertibi1idad; bases de la ordenaci6n de credito，
 banca y
 seguros. 
12. a
 Legislaci6n sobre pesas y
 medidas ，
 determinaci6n de la hora oficial. 
13. a
 Bases y
 coordinaci6n de la 
planificaci6n general de la 
actividad econ6mica. 
14. a
 Hacienda general y
 Deuda del Estado. 
15. a
 F
o
m
e
n
t
o
 y
 coordinaci6n general de la 
investigaci6n cientifica y
 tecnica. 
16. a
 Sanidad exterior. 
Bases y
 coordinaci6n general de la 
sanidad. Legislaci6n sobre productos farmacるuticos.
17. a
 Legislaci6n b
お
ica
y
 regimen econ6mieo de la 
Seguridad SociaI. 
sin perjuicio de la ejecuci6n de sus servicios por 
las Comunidades Aut6nomas. 
18. a
 Las bases del 
I・egimen
juridico 
de las Administraciones publicas y
 del r匂
i
m
e
n
estatutario de sus funcionarios 
que ，
 en
 todo caso，
 garantizar如
a
los administrados u
n
 tratamiento c
o
m
u
n
 ante ellas; el procedimiento administrativo 
c
o
m
u
n，
 sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaci6n propia de las Comunidades A
u
t
6
n
o
m
a
s
;
 legislaci6n 
sobre expropiaci6n forzosa; legislaci6n basica sobre contratos y
 concesiones administr 叫
ivas
y
 el sistema de responsabi1idad 
de todas las Administraciones publicas. 
19. a
 Pesca maritima，
 sin perjuicio de las competencias que e
n
 la ordenaci6n del sector se atribuyan a
 las Comunidades 
Autonomas. 
20.
a
 Marina mercante y
 abanderamiento 
de buques; 
iluminacion 
de 
costas. y
 .sena1es maritimas; puertos de interes 
genera1; aeropuertos de inter 岳s
genera1; contr01 de1 espacio aereo，
 transito y
 transporte aereo，
 servicio meteor01ogico y
 
matricu1acion de aeronaves. 
21.
a
 Ferrocarriles 
y
 transportes 
terrestres 
que transcurran 
por 
e1 territorio de m
a
s
 de u
n
a
 Comunidad Autonoma; 
regimen genera1 
de comunicaciones; 
trafico 
y
 circu1acion de vehicu10s a
 motor; correos y
 te1ecomunicaciones; cab1es 
記
reos，
submarinos y
 radiocomunicacion. 
22.
a
 L
a
 1egis1acion，
 ordenacion y
 concesion de recursos y
 aprovechamientos hidraulicos cuando 1as aguas discurran por 
m
a
s
 de una Comunidad A
u
t
o
n
o
m
a，
 y
 1a autorizacion de 1as insta1aciones e1ectricas cuando su aprovechamiento afecte a
 
otra Comunidad 0
 e1 transporte de e
nEirgia sa1ga de su ambito territoria1. 
23.
a
 Legis1acion bお
ica
sobre proteccion de1 medio ambiente，
 sin perjuicio de 1as facu1tades de 1as Comunidades Auto-
n
o
m
a
s
 de estab1ecer n
o
r
m
a
s
 adiciona1es de proteccion. L
a
 1egis1acion basica sobre montes，
 aprovechamientos foresta1es 
y
 vias pecuarias. 
24.
a
 Obras publicas de inter白
genera1
0
 cuya realizacion afecte a
 m
a
s
 de una Comunidad Autonoma. 
25.
a
 Bases de1 r邑g
i
m
e
n
minero y
 energetico. 
26.
a
 R
品g
i
m
e
n
de PI吋
uccion，
comercio，
 tenencia y
 uso de armas y
 exp10sivos. 
27.
a
 N
o
r
m
a
s
 basicas de1 r匂
i
m
e
n
de prensa，
 radio y
 te1evision y，
 en
 general， 
de todos 10s medios de comunicacion socia1，
 
sin perjuicio de 1as facu1tades que e
n
 su desarrollo y
 ejecucion correspondan a
 1as Comunidades Autonomas. 
28.
a
 Defensa de1 patrimonio cu1tura1，
 art~stico y
 m
o
n
u
m
e
n
t
a
1
 espan01 contra 1a 
exportacion y
 1a expoliacion，
 museos，
 
bibliotecas y
 archivos de titu1aridad estata1，
 sin perjuicio de su gestion por parte de 1as Comunidades Autonomas. 
29.
a
 Seguridad 
publica
，
 sin 
perjuicio 
de 1a 
posibi1idad de creacion de policias por 1as C
omunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 e
n
 1a 
forma que se estab1ezca e
n
 10s 
respectivos Estatutos e
n
 e1 m
a
r
c
o
 de 10 
que disponga una 1ey organica. 
30.
a
 R
e
gu1acion 
de 1as 
condiciones de obtencion，
 expedicion y
 hom010gacion de titu10s acad邑micos
y
 profesiona1es y
 
n
o
r
m
a
s
 basicas para e1 desarrollo de1 articu10 27 de 1a Constitucion，
 a
 fin de garantizar e1 cumplimiento de 1as obligaciones 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
de 10s poderes publicos e
n
 esta materia. 
さ
31.
a
 E
嗣
di
銑
ica
para fines 
e蜘
句
1es.
32.
a
 Autorizacion para 1a 
convocatoria de consultas popu1ares por via de referendum. 
2. 
Sin perjuicio de 1as competencias que podr 釦
asumir
1as Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s，
 e1 Estado considerara e1 servicio 
de 1a 
cu1tura c
o
m
o
 deber y
 atribucion esencia1 y
 facilitara 1a 
comunicacion cu1tura1 entre 1as Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s，
 
de acuerdo con ellas. 
3. 
L
a
s
 materias n
o
 atribuidas expresamente a1 Estado por esta Constitucion podran corresponder a
 1as Comunidades 
A
u
t
o
n
o
m
a
s，
 en virtud de sus respectivos Estatutos. L
a
 competencia sobre 1as 
materias que n
o
 se hayan asumido por 10s 
Estatutos de A
u
t
o
n
o
m
i
a
 correspondera a1 Estado ，
 cuyas n
o
r
m
a
s
 preva1eceran，
 en
 caso de conflicto. sobre 1as de 1as C
o
m
u
n
i
 ... 
dades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 e
n
 todo 10 
que n
o
 est岳
atribuido
a
 1a 
exclusiva competencia de
ゐ
tas.
E1 derecho estata1 ser孟，
en
todo 
caso. 
sup1etorio de1 derecho de 1as Comunidades Autonomas. 
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1. 
Las Cortes Generales. e
n
 materias de competencia estatal. 
podran atribuir a
 todas 
0
 a
 alguna de las Comunidades 
A
u
t
o
n
o
m
a
s
 la 
facultad de dictar. para si 
mismas. n
o
r
m
a
s
 legislativas e
n
 el 
m
a
r
c
o
 de los principios. bases y
 directrices 
fijados por una ley estataI. 
Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales. e
n
 cada ley m
a
r
c
o
 se establecera la m
o
d
a・
lidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autonomas. 
2. 
El Estado 
podra 
transferir 
0
 delegar e
n
 las Comunidades Autonomas. mediante ley organica. facultades corres-
pondientes a
 materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia 0
 delegacion. 
L
a
 ley prevera e
n
 cada caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros. asi c
o
m
o
 las formas de control que 
se-
reserve el Estado. 
3. 
El Estado podra dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas 
de las Comunidades Autonomas. a
u
n
 e
n
 el 
caso de mater 匂
s
atribuidas a
 la 
competencia de
お
tas.
cuando asi 10 exija el 
interes 
genera I. 
Corresponde 
a
 las 
Cortes 
Generales. 
por mayoria absoluta de cada Camara. la 
apreciacion de esta 
necesidad. 
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1. 
N
o
 sera preciso dejar transcurrir el plazo de cinco anos. a
 que se refiere el apartado 2
 del articulo 148. cuando la 
p、。ov・4
iniciativa de1 proceso auton6mico sea acordada dentro de1 p1azo de1 articulo 143，
 2，
 ad
e
m
a俗s
d品e
p
oぽr
1as D
i勾p
u凶1比taciones
0
 10s 
き
6釘rg伊a
n蹴
凶
er巾in剛1
fおec'ωta副da泊s
q
u田e
r陀ep戸re鉛se叩nt旬en孔，
a1 
m
e叩noωs，
1a 
mayoria de1 censo e1ectora1 de cada una de ellas y
 dicha iniciativa sea ratificada 
mediante refer白
d
u
m
por e1 voto afirmativo de 1a 
mayoria abso1uta de 10s e1ectores de cada provincia e
n
 10s terminos 
que estab1ezca una 1ey organica. 
2. 
E
n
 e1 
supuesto previsto e
n
 e1 apartado anterior，
 e1 procedimiento para 1a e1aboraci6n de1 Estatuto sera e1 siguiente: 
l.
o
 E1 Gobierno convocara a
 todos 10s Diputados y
 Senadores e1egidos e
n
 1as circunscripciones comprendidas e
n
 e1 a
m
-
bito territoria1 que pretenda acceder a1 autogobierno，
 para que se constituyan e
n
 A
s
a
m
b
1
e
a，
 a
 10s solos efectos de e1aborar 
e1 
correspondiente proyecto de Estatuto de autono 凶
a，
mediante e1 
acuerdo de 1a 
m
a
y
o
I匂
abso1uta
de sus miembros. 
2.
0
 Aprobado e1 
proyecto de Estatuto por 1a 
A
s
a
m
b
1
e
a
 de Par1amentarios，
 se remitira a
 1a 
Comisi6n Constituciona1 
de1 
Congreso ，
 1a cua1，
 dentro de1 
p1azo de dos meses，
 10 
examinara con e1 concurso y
 asistencia de una de1egaci6n de 
1a 
A
s
a
m
b
1
e
a
 proponente para determinar de c
o
m
u
n
 acuerdo su formulaci6n definitiva. 
3.
0
 Si se alcanzare dicho acuerdo，
 e1 
texto resu1tante sera sometido a
 refer白
d
u
m
de1 cuerpo e1ectora1 de 1as provincias 
comprendidas e
n
 e1 ambito territoria1 de1 proyectado Estatuto. 
4.
0
 Si e1 proyecto de Estatuto es aprobado e
n
 cada provincia por 1a 
mayoria de 10s votos validamente emitidos
，
 sera 
e1evado a
 1as Cortes Genera1es. Los P1enos de a
m
b
a
s
 C
a
m
a
r
a
s
 decidir:i
n
 sobre e1 texto mediante u
n
 voto de ratificaci6n. 
Aprobado e1 
Estatuto，
 e1 
R
e
y
 10 
sancionara y
 10 
promu1gara c
o
m
o
 1ey. 
5.
0
 D
e
 n
o
 a1canzarse e1 acuerdo a
 que se refiere e1 apartado 2.
0
 de este n
u
m
e
r
o，
 e1 proyecto de Estatuto sera tramitado 
c
o
m
o
 proyecto de 
1ey 
ante 1as Cortes Genera1es. E1 texto aprobado por estas sera sometido a
 refer白
d
u
m
de1 cuerpo 
e1ectora1 de 1as provincias comprendidas e
n
 e1 
ambito territorial de1 proyectado Estatuto. E
n
 caso de ser aprobado por 
1a 
mayoria de 10s votos validamente emitidos e
n
 cada provincia，
 procedera su promu1gaci6n e
n
 10s t岳rminos
de1 parrafo 
anterior. 
3. 
E
n
 10s casos de 10s parrafos 4.
0
 y
 5.
0
 de1 apartado anterior，
 1a 
n
o
 aprobaci6n de1 proyecto de Estatuto por una 0
 
varias provincias n
o
 impedira 1a 
constituci6n entre 1as restantes de 1a Comunidad A
u
t
6
n
o
m
a
 proyectada，
 en
 1a forma que 
??
? ?
???????
??
『
?
??
??????】?
?
? ? ?
?
??????】??
? ?
??
???
?????????
?
?
????????????〕
???? ????、??????????????、???????????????????、?????
?????? ?????????????????????????????????、?っ、?????、?????????? 、 、 ?? ?
????
① 
?? ??????? 。② 
???????????????、????????、???????。
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言
1. 
E
n
 10s E
 杭陶atutoωs
ap戸戸仰robados
por e1 
pμ仰rocedimi拘entωo
a
 que se re 邑h伽
e釘
I閃
e1 ar比
巾ticl
切cα叩u山1
a剖utωon凶6mica
se basar邑
e
n
u
n
a
 A
s抱a
m
b
1
e白a
L
e昭gi凶s1a抗ti卸va，
e1egida por sufragio universal， 
con arreg10 a
 un
 sistema de represen-
taci6n proporciona1 que asegure ，
 ad
e
m
a
s，
 1a 
representaci6n de 1as diversas zonas de1 territorio; u
n
 Consejo de Gobierno 
con funciones ejecutivas y
 administrativas y
 u
n
 Presidente，
 e1egido por 1a A
s
a
m
b
1
e
a，
 de entre sus m
i
e
m
b
r
o
s，
 y
 no
m
b
r
a
d
o
 
por e1 R
e
y ，
 a1 que corresponde 1a direcci6n de1 Consejo de Gobierno，
 1a suprema representaci6n de 1a respectiva Comunidad 
y
 1a 
ordinaria de1 Estado e
n
 aquるlla.
E1 Presidente y
 10s m
i
e
m
b
r
o
s
 de1 Consejo de Gobierno seran politicamente respon-
sab1es ante 1a 
Asamb1ea. 
U
n
 Tribuna1 Superior de Justicia ，
 sin perjuicio de 1a 
jurisdicci6n que corr
四
ponde
a1 
Tribuna1 S
u
p
r
e
m
o，
 cu1minara 1a 
organizaci6n judicia1 e
n
 e1 ambito territoria1 de 1a Comunidad Aut6noma. E
n
 10s Estatutos de 1as Comunidades A
u
t
6
n
o
m
a
s
 
podr2n estab1ecerse 10s supuestos y
 1as 
formas de participaci6n 
de aquellas e
n
 1a 
organizaci6n de 1as 
demarcaciones 
judicia1es de1 territorio. T
o
d
o
 ello de conformidad con 10 previsto e
n
 1a 1ey organica de1 poder 
judicia1 
y
 dentro 
de 1a 
unidad e
 independencia de
岳ste.
Sin perjuicio 
de 10 
dispuesto 
e
n
 e1 
articu10 
123 ，
 1as 
sucesivas 
instancias 
procesa1es，
 en
 su caso，
 se agotar.;n ante 
6rganos judicia1es radicados e
n
 e1 
m
i
s
m
o
 territorio 
de 
1a 
Comunidad A
u
t
6
n
o
m
a
 e
n
 que est邑
e1
6rgano competente en 
primera instancia. 
2. 
U
n
a
 vez sancionados y
 promu1gados 10s 
respectivos Estatutos，
 s01amente podran ser modificados mediante 10s pro-
cedimientos e
n
 ellos estab1ecidos y
 con referendum entre 10s e1ectores inscritos e
n
 10s censos correspondientes. 
3. 
Mediante 1a 
agrupaci6n de 
municipios limitrofes，
 10s Estatutos podr釦
estab1ecer
circunscripciones territoria1es 
propias ，
 que gozaran de p1ena personalidad jurfdica. 
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U
n
 Delegado nombrado por el 
Gobierno dirigira la 
Administraci6n del Estado e
n
 el territorio de la 
Comunidad A
u
-
t
6
n
o
m
a
 y
 la 
coordinara，
 cuando proceda，
 con la 
administraci6n propia de la 
Comunidad. 
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1. 
Si una Comunidad A
u
t
6
n
o
m
a
 n
o
 cumpliere las obligaciones que la Constituci6n u
 otras leyes le impongan，
 0
 actuare 
de forma que atente gravemente al 
inter 岳s
general de Espana，
 el 
Gobierno，
 previo requerimiento al Presidente de la 
Comunidad A
u
t
6
n
o
m
a
 y ，
 en
 el 
caso de n
o
 ser atendido，
 con la aprobaci6n por mayoria absoluta del Senado，
 podra adoptar 
las 
medidas necesarias para obligar a
 aquella al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones 0
 para la 
protecci6n del 
mencionado interes general. 
2. 
Para la 
ejecuci6n de las medidas previstas e
n
 el 
apartado anterior，
 el 
Gobierno podra 
dar 
instr・ucciones
a
 todas 
las autoridades de las 
Comunidades Autonomas. 
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1. 
Las C
o叩m
u
n凶lid白a
dおes
Au'叫l北t
6
n
o
m
a鉛s
gozara釦n
de autonomi均a
f臼ina凶a
n即1詑cier悶a
p戸ara
el d白es鈎ar汀r叫
10
y
e吋jecuci6n
d偽e
su悶scωompe討，ten即1犯ci拘as
con arreg10 a
 10s principios de coordinacion con 1a 
Hacienda estata1 y
 de solidaridad entre todos 10s espan01es. 
2. 
Las Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 podran actuar 
c
o
m
o
 de1egados 0
 c01aboradores de1 Estado para 1a 
recaudacion，
 1a 
gestion y
 1a 
liquidacion de 10s recursos tributarios de aquel， 
de acuerdo con 1as 1eyes y
 10s Estatutos. 
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1. 
L
o
s
 rec
ぽ
sos
de 1as Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 estaran constituidos por: 
a) 
Impuestos cedidos tota1 0
 parcia1mente por e1 Estado; recargos sobre impuestos estata1es y
 otras participaciones 
e
n
 10s ingresos de1 Estado. 
b) 
Sus propios impuestos，
 tasas y
 contribuciones especia1es. 
c) 
Transferencias de u
n
 Fondo de Compensacion in総
rterritoria1
y
 otras asignaciones con cargo a
 10s Presupueぽ
os
Genera1es de1 Estado. 
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e
 ingresos de derecho privado. 
e) 
E1 producto de 1as operaciones de credito. 
2. 
Las Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 n
o
 podr 釦
e
n
ningun caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de 
su territorio 0
 que supongan obstaculo para 1a libre circulacion de mercancias 0
 servicios. 
3. 
Mediante 1ey organica podra regu1arse e1 ejercicio de 1as competencias financieras enumeradas e
n
 e1 precedente 
apartado 1，
 1as n
o
r
m
a
s
 para res01ver 10s conflictos que pudieran surgir y
 1as posib1es formas de c01aboracion financiera 
entre 1as Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 y
 e1 
Estado. 
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1. 
El Tribunal 
Constitucional 
se 
c
o
m
p
o
n
e
 de 12 m
i
e
m
b
r
o
s
 nombrados por el 
Rey; de eIlos. 
cuatro a
 propuesta del 
Congreso por m
a
Y
O
I匂
de
tres quintos de sus miembros; cuatro a
 propuesta del Senado. con id釦
tica
mayoria; dos a
 pro
司
puesta de1 Gobierno. y
 dos a
 propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
2. 
L
o
s
 m
i
e
m
b
r
o
s
 del 
Tribunal 
Constituciona1 
deberan ser nombrados entre Magistrados y
 Fisca1es. 
Profesores de 
Universidad. 
funcionarios publicos y
 Abogados. todos ellos juristas de reconocida competencia con m
a
s
 de quince anos de 
ejercicio profesional. 
3. 
L
o
s
 m
i
e
m
b
r
o
s
 del 
Tribunal 
Constitucional 
seran designados 
por u
n
 periodo de nueve a
n
o
喝
y
se renovaran por 
terceras partes cada tres. 
4. 
L
a
 condici
治
de
m
i
e
m
b
r
o
 del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los 
cargos politicos 0
 administrativos; con el desempeno de funciones directivas e
n
 u
n
 partido politico 0
 en
 u
n
 sindicato y
 con 
el 
empleo al 
servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y
 fisca1. 
y
 con cualquier actividad profesiona1 
o
 mercantil. 
E
n
 10 demas. los m
i
e
m
b
r
o
s
 del Tribunal Constitucional tendran las 
incompatibilidades 
propias de los 
m
i
e
m
b
r
o
s
 del 
poder judicial. 
5. 
L
o
s
 m
i
e
m
b
r
o
s
 del Tribunal Constitucional seran independientes e
 inamovibles e
n
 el 
ejercicio de su 
mandato. 
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c) 
D
e
 los conflictos de competencia entre el 
Estado y
 las Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 0
 de los de estas entre si. 
d) D
e
 las d
e
m
a
s
 materias que le 
atribuyan la 
Constitucion 
0
 las leyes organicas. 
2. 
El 
Gobierno podra impugnar ante 
el 
Tribunal 
Constitucional las disposiciones y
 resoluciones adoptadas por los 
organos de las Comunidades Autonomas. L
a
 impugnacion producira la suspension de la disposicion 0
 resolucion recurrida. 
pero el Tribunal. e
n
 su caso. debera ratificarla 
0
 levantarla e
n
 u
n
 plazo n
o
 superior a
 cinco meses. 
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1. 
Estan legitimados: 
a) 
Para interponer el 
recurso de inconstitucionalidad. el Presidente del Gobierno. el Defensor del Pueblo. 50 Diputados. 
50 Senadores. los organos colegiados ejecutivos de las Comunidades A
u
t
o
n
o
m
a
s
 y. e
n
 su caso. las Asambleas de las mismas. 
b) 
Para interponer el 
recurso de amparo. toda persona natural 
0
 juridica que invoque u
n
 interes legitimo. asi c
o
m
o
 
el Defensor del Pueblo y
 el Ministerio Fiscal. 
2. 
E
n
 los d
e
m
a
s
 casos. 
la ley organica determinara las personas y
 organos legitimados. 
?
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?
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2. 
D
e
 n
o
 lograrse 
la 
aprobaci6n 
mediante el procedimiento del apartado anterior，
 y
 siempre que el 
texto hubiere 
雲
obtenido
el voto favorable de la 
m
町
0向
absoh
出
del
Senado，
 el 
Congreso，
 por mayorfa de dos
加
cios，p
仙
ね
probar
la 
reforma. 
3. 
Aprobada la 
reforma por las 
Cortes Generales，
 sera sometida a
 refer釦
d
u
m
para su ratificaci6n 
cuando asi 10 
soliciten ，
 dentro de los quince dias siguientes a
 su 
aprobaci6n，
 una decima parte de los 
m
i
e
m
b
r
o
s
 de cualquiera de las 
Camaras. 
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1. 
Cuando se propusiere la 
revisi6n total de la Constituci6n 0
 una parcial que afecte al Titulo preliminar，
 al Capitulo 
segundo，
 Secci6n primera del TituloI，
 0
 al 
Titulo 11，
 se procedera a
 la aprobaci6n del principio por mayor1a de dos tercios 
de cada C
a
m
a
r
a，
 y
 a
 la disoluci6n inmediata de las Cortes. 
2. 
Las C
a
m
a
r
a
s
 elegidas deberan ratificar la decisi6n y
 proceder al estudio del nuevo texto constitucional ，
 que debera 
ser aprobado por mayoria de dos tercios de a
m
b
a
s
 Camaras. 
3. 
Aprobada la 
reforma por las Cortes Generales，
 sera sometida a
 referendum para su ratificaci6n. 
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 1as Comunidades A
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 donde tengan su sede m
a
s
 de una Audiencia Territoria1，
 10s Estatutos de Autonomia 
respectivos podran mantener 1as existentes，
 distribuyendo 1as 
competencias entre ellas，
 siempre de conformidad con 10 
previsto en 1a 
1ey organica de1 poder judicia1 y
 dentro de 1a 
unidad e
 independencia de
岳ste.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Pγi
宵
附
a.
E
n
 10s territorios dotados de u
n
 regimen provisiona1 de autonomia，
 sus organos co1egiados superiores，
 mediante acuerdo 
adoptado por 1a 
mayor:a abso1uta de 
sus 
miembros ，
 podr
釦
sustituir
1a 
iniciativa que e1 
apartado 2
 de1 
articulo 143 
atribuye a
 1as Diputaciones Provincia1es 0
 a
 10s 
organos interinsulares correspondientes. 
製
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事
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Los territorios que en e1 
pasado hubiesen p1ebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomia y
 cuenten，
 
a1 tiempo de promulgarse esta Constitucion，
 con regimenes provisiona1es de autonomia podr担
proceder
inmediatamente 
e
n
 la 
forma que se prev
岳
en
el 
apartado 2
 del art!culo 148，
 cuando asi 
10 
acordaren，
 por mayor:a absoluta，
 sus organos 
preautonomicos colegiados superiores ，
 comunicandolo al 
Gobierno. El proyecto de 
Estatuto 
sera 
elaborado de acuerdo 
con 10 
establecido en el 
articulo 151， 
n
u
m
e
r
o
 2，
 a
 convocatoria del organo colegiado preautonomico. 
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L
a
 iniciativa del proceso autonomico por parte de las Corporaciones locales 0
 de sus m
i
e
m
b
r
o
s，
 prevista en el apartado 
2
 del 
articulo 143，
 se 
entiende 
diferida，
 con todos sus efectos，
 hasta la 
celebracion de las primeras elecciones locales 
una vez vigente la 
Constitucion. 
Tercera. 
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1. 
E
n
 el 
caso de Navarra，
 y
 a
 efectos de su incorporacion al 
Consejo General Vasco 0
 al regimen autonomico vasco 
que le 
sustituya ，
 en lugar 
de 10 
que 
establece el articulo 143 de la 
Constitucion，
 la 
iniciativa corresponde al 
Organo 
Foral competente，
 el 
cual adoptara su decision por mayoria de los m
i
e
m
b
r
o
s
 que 10 
componen. Para la 
validez de dicha 
iniciativa sera preciso ，
 ademas，
 que la decision del Organo Foral competent疋
sea
ratificada por refer釦
d
u
m
expresamente 
convocado ill 
efecto
，
 y
 aprobado por mayoria de los votos validos emitidos. 
2. 
Si la 
iniciativa n
o
 prosperase，
 solamente se podra reproducir la m
i
s
m
a
 en distinto periodo del mandato del Organo 
Foral competente ，
 y
 en todo caso，
 cuando haya transcurrido el plazo m
!
n
i
m
o
 que establece el 
art!culo 143. 
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previstos en e1 
art:
cu1o
 143. 
c) 
Si e1 
organismo n
o
 hubiera ejercido e1 derecho que 1e 
reconoce 1a disposici6n tr
釦
sitoria
primera e
n
 e1 p1azo de 
tres anos. 
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Octava. 
1. 
Las C
a
m
a
r
a
s
 que h
a
n
 aprobado 
1a 
presente 
Constituci6n 
asumiran，
 tras 
1a 
entrada e
n
 vigor de 1a 
m
i
s
m
a，
 1as 
funciones y
 competencias que en ella se sena1an，
 respectivamente，
 para e1 
Congreso y
 e1 Senado，
 sin que en ning加
caso
su mandato se extienda m
a
s
 alla de1 15 de junio de 1981. 
2. 
A
 10s efectos de 10 estab1ecido en e1 
art:cu10 99，
 1a promu1gaci6n de 1a Constituci6n se considerara c
o
m
o
 supuesto 
constituciona1 e
n
 e1 que procede su aplicaci6n. A
 ta1 efecto ，
 a
 partir de 1a 
citada promu1gaci6n se abrira u
n
 per'odo de 
fヘ
treinta
dias para 1a 
aplicaci6n de 10 dispuesto e
n
 dicho articu10. 
'-' 
Durante 
este 
periodo ，
 e1 
actua1 
Presidente 
de1 
Gobierno，
 que asumira 1as funciones y
 competencias que para dicho 
震
c
 ω 
estab1e 叫
Cons蜘
ci6n，podra opt匂ar叩
por
u
蜘
ar 1a ω
凶
q
u田e
1e 
r陀ecωo叩n即
oc印e
e1 
副
c叩u川
5
0
d
 訂
叫p戸aお
胸so.
m
e
 伽
t
控
1
a
d
i
m凶i凶si6加n，
a
 1a 
aplicaci6n 
de 
10 
estab1ecido en e1 artic由
99，
quedando e
n
 este u1timo caso e
n
 1a 
situaci6n prevista 
メ
e
n
e1 
apartado 2
 de1 art'cu1o
 101. 
守
3. 
E
n
ω
o
 de diso1凶
n
，
de acuerdo con 10 previsto e
n
 e1 
articu10 115，
 y
 si 
n
o
 se hubiera d
倒
的
l凶
1ega1mente
長
10
previsto en 10s
訂
tic叫
os
68 y
風
se出
de
aplicaci6n 
e
n
凶
伽
ciones
1as 
附
m
a
s
vigen加
con
anteri凶
札
con
1as solas excepciones de que en 10 
referente a
 ine1egibilidades e
 incompatibilidades se aplicara directamente 10 
previsto 
実
en e1 
inciso segundo
白
1a
1etra 
b) 
de1 apa
巾
do
1
 de1
副
:cu10
70 
de 1a Constitt凶
n
，asi c
o
m
o
 10 dis抑
制
o
en 1a 
m
i
s
m
a
 
respecto a
 1a 
edad 
para e1 
voto y
 10 
estab1ecido en e1 art:cu10 69，
 3. 
第
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R
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I
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1. 
Queda derogada 
1a 
L
e
y
 1/1977，
 de 4
 de enero，
 para 
la 
R
e
f
o
r
m
a
 P01itica，
 asi 
c
o
m
o，
 en
 tanto e
n
 cuanto n
o
 es-
tuvieran 
y
a
 derogadas 
por 
la 
anteriormente 
mencionada L
e
y，
 la 
de Principios 
del 
Movimiento Nacional， 
de 
17 
de 
m
a
y
o
 de 1958; 
el 
Fuero de 10s Espanoles ，
 de 17 de julio de 1945; el 
del Trabajo，
 de 9
 de m
a
r
z
o
 de 1938; la 
L
e
y
 Con-
stitutiva de las Cort
冶
s，
de 17 de julio de 1942; 1a 
L
e
y
 de Sucesion e
n
 1a 
Jefatura de1 Estado，
 de 26 de julio de 1947，
 todas 
el1as modificadas por 1a 
L
e
y
 Organica de1 Estado，
 de 10 de enero de 1967，
 y
 en 10s m
i
s
m
o
s
 terminos esta ultima y
 1a de 
Referendum Naciona1 de 22 de octubre de 1945. 
2. 
E
n
 tanto 
e
n
 cuanto 
pudiera 
conservar 
a1guna 
vigencia，
 se 
considera definitivamente derogada 1a 
L
e
y
 de 25 de 
octubre de 1839 en 10 
que pudiera afectar a
 1as provincias de A1ava，
 Guipuzcoa y
 Vizcaya. 
E
n
 10s m
i
s
m
o
s
 t岳rminos
se considera definitivamente derogada 1a 
L
e
y
 de 21 de julio de 1876. 
3. 
A
s
i
m
i
s
m
o
 quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a
 10 
estab1ecido en esta Constitucion. 
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DISPOSICION FINAL 
Esta Constituci6n entrara e
n
 vigor el m
i
s
m
o
 dia de la 
publicaci6n de 
su texto oficial e
n
 el boletin oficial del Estado. 
S
e
 publicara tambien en las d
e
mお
lenguas
de Espana. 
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